













CAS	 DE	 FORMENTERA,	 PALMA	 DE	 MALLORCA,	



























Això	 permetrà	 veure	 les	 conseqüències	 que	 provoca	 la	 crisis	 patida	 a	 Espanya	 a	 inicis	 del	
2008	 per	 l’esclat	 de	 la	 bombolla	 immobiliària	 sobre	 els	 impostos	municipals	 (I.B.I.,	 I.A.E.,	
I.C.I.O.,	I.V.T.M.,	Impost	sobre	l’increment	del	valor	dels	béns	urbans).	
	










The	 main	 objective	 of	 the	 following	 analysis	 is	 to	 observe	 the	 evolution	 of	 the	 local	 tax	
between	2004	and	2016	 in	 four	 local	 council.	 These	are	 the	 following	 towns:	 Formentera,	
palma,	ciudadella	and	sant	Antoni	in	Ibiza’s	island.	
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es	 posarà	 èmfasi	 en	 les	 administracions	 locals,	 és	 a	 dir,	 els	 ajuntaments.	 Per	 realitzar	 la	
recerca	 que	 es	 presenta	 a	 continuació,	 s’han	 triat	 quatre	 ens	 locals	 de	 les	 Illes	 Balears:	
Formentera,	Palma	de	Mallorca,	Ciutadella	de	Menorca	I	Sant	Antoni	de	Portmany.		
	
A	 partir	 d’aquests	 ajuntaments,	 s’analitzarà	 l’evolució	 que	 presenten	 els	 impostos	
municipals,	sobretot	l’Impost	de	Béns	Immobles,	dintre	del	2004	i	el	2016.		





















El	 Sector	Públic	es	pot	definir	 com	el	 conjunt	d’entitats	de	control	públic	encarregades	de	
gestionar	 els	 interessos	públics	 i	 de	produir	 béns	 i	 serveis	 per	 satisfer	 les	 necessitat	 de	 la	
societat.		











En	 el	 cas	 de	 les	 Administracions	 públiques,	 i	 segons	 és	 defineix	 al	 SEC	 20101,	 es	 troben	
aquelles	unitats	institucionals,	és	a	dir,	que	presenten	autonomia	i	un	pressupost	propi,	de	
titularitat	 pública	 i	 que	 es	 consideren	 productors	 no	 de	mercat,	 ja	 que	 els	 seus	 ingressos	
provinents	de	les	vendes	son	inferiors	al	50%	dels	costos	totals	de	producció.	
	
Es	 troba	una	divisió	a	 les	Administracions	públiques,	en	primer	 lloc,	 l’Admintració	Central,	






UE	 549/2013,	 i	 es	 va	 aplicar	 a	 partir	 de	 l’1	 de	 septembre	 de	 2014,	 on	 es	 comtempla	 les	 normes	 de	 comptabilitat	 per	


















Les	Administracions	 Locals	 fan	 referència	 al	 nivell	més	 baix	 del	 Sector	 Públic,	 és	 a	 dir,	 els	
Ajuntaments.	Gairebé	 tots	els	municipis	 tenen	el	 seu	Ajuntament,	 i	 en	el	 cas	d’Espanya	hi	
han	al	voltant	de	8.124.	
	
L’Ajuntament	és	una	 institució	de	govern,	 i	a	més	de	tenir	 les	competències	que	 les	 lleis	 li	

















A	 més,	 gràcies	 al	 pressupost	 (a	 qualsevol	 dels	 nivells	 del	 Sector	 Públic)	 es	 pot	 arribar	 a	
conèixer	 la	 situació	 econòmic-financera,	 la	 seva	 dimensió	 i	 les	 diverses	 entitats	 que	 li	
pertanyen.		
El	pressupost	ha	de	presentar	una	sèrie	de	característiques:	Ha	de	mantenir	un	ordre,	una	
estructura,	 així	 com	 tenir	 previsió	 de	 les	 operacions	 futures,	 mitjançant	 estimacions	 dels	
ingressos	per	finançar	les	despeses	previstes.	Aquestes	estimacions	s’han	de	quantificar.	Els	


















Capítol	1 Impostos	Directes Capítol	1 Despeses	de	personal
Capítol	2 Impostos	Indirectes	 Capítol	2 Despeses	corrents	de	béns	i	serveis
Capítol	3 Taxes,	vendes	de	béns	i	serveis	i	altres	 Capítol	3 Despeses	financeres
Capítol	4 Tranferències	corrents Capítol	4 Transferències	corrents
Capítol	5 Ingresos	patrimonials Capítol	5 Fons	de	contingència
Capítol	6 Alienacions	d'inversions	reals Capítol	6 Inversions	reals
Capítol	7 Tranferències	de	capital Capítol	7 Transferències	de	capital
Capítol	8 Actius	financers Capítol	8 Actius	financers















































En	aquest	cas,	 l’illa	de	Mallorca	és	 la	més	extensa	de	 les	Balears.	El	municipi	de	Palma	de	






de	 passatgers	 que	hi	 transiten	 a	 l’aeroport	 d’Eivissa	 i	 al	 de	 Palma	de	Mallorca	 al	 llarg	 del	
2014	a	2017.	
A	més	de	que	a	mesura	que	passen	els	anys,	tots	dos,	el	nombre	de	visitants	augmenten,	i	
que	 els	mesos	 d’abril	 a	 octubre	 presenten	 les	majors	 xifres,	 degut	 a	 que	 correspon	 a	 	 la	









La	 ciutat	 més	 poblada	 de	 l’illa	 de	Menorca	 és	 Ciutadella,	 amb	 28.838	 ciutadans	 el	 2017,	
aproximadament	un	32%	del	total	de	Menorca.	La	seva	superfície	és	de	186,5	km2	.Ciutadella	
























població	de	24.478	 l’any	2016;	 i	una	extensió	de	126,64	km2	.	 	A	aquest	municipi	és	on	es	
troba	el	major	nombre	de	locals	referents	a	l’oci	nocturn	de	l’illa.	
	




es	 veu	 que	 anys	 enrere	 la	 major	 part	 de	 la	 població	 del	 municipi	 era	 nascuda	 a	 les	 Illes	
Balears,	 però	 a	 mesura	 que	 passen	 els	 anys,	 els	 nascuts	 a	 altres	 comunitats	 de	 l’Estat	
Espanyol	o	de	l’estranger	van	pujant	posicions,	fet	que	si	s’observa	l’any	2017,	els	nascuts	a	





















Com	 ja	 s’ha	 citat	 anteriorment,	 els	 impostos,	 a	 les	Administracions	 Locals,	 són	una	de	 les	
fonts	 d’ingressos	 més	 importants.	 Com	 a	 impostos	 municipals	 es	 fa	 referència	 a	 cinc:	 L’	







































L’impost	 sobre	 Béns	 Immobles	 és	 un	 tribut	 directe3	que	 grava	 la	 propietat	 dels	 béns	
immobles,	 tant	de	naturalesa	rústica,	com	urbana.	Es	 tracta	d’un	dels	 impostos	d’aplicació	
obligatòria	pels	Ajuntaments.		
	
El	meritament	 	de	 l’impost	és	realitzarà	el	primer	dia	del	període	 impositiu,	que	en	aquest	
cas,	coincideix	amb	l’any	natural.		
	
La	 base	 d’aquest	 impost	 és	 el	 valor	 fiscal	 del	 bé	 en	 qüestió,	 tant	 del	 sòl	 com	 de	 la	
construcció,	 i	 aquest	 valor	 el	 determina	 el	 cadastre.	 La	 dificultat	 que	 es	 troba	 és	 la	
determinació	 del	 valor,	 ja	 que	 aquest	 s’ha	 d’anar	 actualitzant	 i	 revisant	 amb	 els	 pas	 dels	













El	 fet	 imposable	de	 l’impost	està	constituït	per	 la	 titularitat	de	drets	sobre	béns	 immobles	
rústics,	urbans	o	de	característiques	especials	que	es	trobin	al	municipi.	Aquests	drets	poden	























- Els	terrenys	on	es	troba	 les	 línies	de	ferrocarrils	 i	els	edificis	del	mateix;	com	serien	 les	
estacions,	magatzems	i	tots	aquells	necessaris	per	a	la	seva	explotació.	Amb	la	excepció	
dels	establiments	comercials,	de	restauració	 ,	 les	oficines	dels	directius	 i	els	habitatges	
dels	treballadors.		
	
A	més	 a	més,	 amb	 la	 realització	 d’una	 sol·licitud	 prèvia,	 també	 es	 pot	 afegir	 els	 següents	
immobles	que	quedarien	exempts:	





Els	ajuntaments,	tenen	 la	 llibertat	de	deixar	exempts	alguns	 immobles	rústics	 i	urbans	que	
presentin	 una	 quota	 líquida	mínima,	 és	 a	 dir,	 que	 no	 excedeixi	 la	 que	 s’ha	 determinat	 a	





Les	 persones	 físiques	 i	 jurídiques	 i	 les	 entitats	 que	 tinguin	 la	 titularitat	 del	 dret	 del	 fet	
imposable	seran	els	subjectes	passius	de	l’Impost	sobre	béns	immobles.		
	
Tot	 i	 que	 en	 els	 casos	 de	 béns	 immobles	 amb	 característiques	 especials,	 quan	 l’impost	
recaigui	 sobre	 un	 o	 varis	 concessionaris,	 se	 li	 assignarà	 una	 quota	 a	 cadascun	 d’ells,	
determinada	 a	 partir	 del	 valor	 cadastral	 corresponent	 a	 la	 superfície	 concedida	 i	 a	 la	















urbans	 són	 tots	 aquells	 que	 estan	 ubicats	 a	 un	 sòl	 urbà	 o	 urbanitzable;	 seguidament,	 es	











Els	 encarregats	de	determinar	un	 valor	 al	 bé	 immobles,	 son	els	 del	 	 Cadastre	 Immobiliari,	








- Mitjançant	 una	 revisió	 cadastral,	 implica	 la	 revisió	 de	 les	 característiques	 físiques	 i	 la	
revisió	del	valor	fiscal	de	la	unitat	urbana.	Aquesta	revisió	es	realitza	a	tots	els	immobles	
del	municipi,	s’acostuma	a	realitzar-se	aproximadament	cada	10	anys.		
- Una	 regulació	 cadastral,	 és	 a	 dir,	 intentar	 corregir	 certes	 irregulacions	 en	 certs	 bé	
immobles	que	presentin	situacions	anòmales.	Aquesta	via	de	determinació	ve	regulada	
per	la	Llei	16/2012.	
- L’actualització	 lineal	 anual	 obligatori	 per	 Llei	 dels	 Pressupostos	 Generals	 de	 l’Estat,	























Fiscal	 de	 l’I.B.I.	 perjudica	 a	 aquells	 que	han	 revisat	 actualment,	 ja	 que	presentaran	
uns	valors	cadastral	superiors	a	aquells	que	no	han	revisat	en	els	darrers	20	anys.		
- Aquells	 municipis	 de	 menys	 de	 75.000	 habitants	 en	 el	 càlcul	 de	 l’esforç	 fiscal	 en	
relació	a	tots	els	impostos	municipals	obligatoris,	surten	perjudicats	els	municipis	que	





que	 hagin	 revisat	 la	 seva	 base	 augmentarà	molt	més	 que	 no	 pas	 aquells	 que	 no	 han	
revisat	en	els	darrers	anys.		
- Es	el	mateix	cas	quan	es	realitza	una	aportació	financera	municipal,	 ja	que	recau	sobre		



















El	 primer	 grup,	 referent	 a	 aquells	 municipis	 que	 han	 realitzat	 revisió	 cadastral	 fins	 l’any	
1997,	i	que	tenen	actualitzacions	anuals	dels	seus	valors:	
	
!"#$ !"#$"%&'()! = !"#$% !"#"$%&"'! = !"#$ !"#$%&'()!	
	
Seguidament,	 el	 segon	 grup,	 on	 es	 troben	 els	 municipis	 que	 presenten	 valors	 cadastral	





+  !"#$% !"#"$%&"'!"#$% !"# !" !" !"#$%$ó




Any	1	 Any	2	 Any	3	 Any	4	 Any	5	 Any	6	 Any	7	 Any	8	 Any	9	 Any	10	



















− !"#$% !"#!"#$!%!"#$% !"# !" !" !"#$%$ó




Any	1	 Any	2	 Any	3	 Any	4	 Any	5	 Any	6	 Any	7	 Any	8	 Any	9	 Any	10	















	 Immobles	urbans	 Immobles	rústics	 Immobles	característiques	especials	
Tipus	bàsic	 0,4%	 0,3%	 0,6%	
Tipus	màxim	 1,1%	 0,9%	 1,3%	






sent	 el	 seu	 tipus	 màxim	 del	 0,9%,	 es	 pot	 incrementar	 un	 0,32%	 (obtenint	 un	 màxim	 del	



















l’activitat	 de	 les	 empreses	 d’urbanització,	 construcció	 i	 promoció	 immobiliària,	 ja	 sigui	
















- Per	 aquells	 béns	 immobles	 que	 estan	 destinats	 a	 sistemes	 d’aprofitament	 tèrmic	 o	



























vehicle	 apte	 per	 circular	 tot	 aquell	 que	 hagi	 estat	 matriculat	 als	 registres	 públics	
corresponents;	 així	 que	 també	 es	 tindrà	 en	 compte	 aquells	 vehicles	 donats	 d’alta	 amb	
permisos	temporals	i	de	matricula	turística.	




L’I.V.T.M.	 presenta	 una	 gestió	 com	 senzilla	 gràcies	 ala	 col·laboració	 de	 les	 autoritats	 de	








La	 quota	de	 l’impost	 es	 la	 que	 s’exposa	 a	 una	 taula	 dependent	del	 tipus	de	 vehicle	 i	 dels	
cavalls	 que	 presenta.	 Cal	 destacar	 que	 en	 el	 cas	 del	 Ajuntaments,	 aquests	 poden	














plusvàlua,	és	un	 impost	directe,	 i	 voluntari	per	als	ajuntaments,	que	grava	 l’increment	del	
valor		dels	terrenys	en	la	transmissió	de	la	propietat	d’aquests.	És	a	dir,	que	ens	a	referència	
a	la	compra-venda	d’aquests	terrenys;	on	el	que	realitza	la	venda	és	sobre	el	subjecte	que	li	









• Les	 entitats	 gestores	 de	 la	 Seguretat	 Social	 i	 les	 mutualitats	 de	 previsió	 social	
regulades	a	la	Llei	30/1995,	de	8	de	novembre.		
• La	Creu	Roja	Espanyola	

























afegirà	 una	 sèrie	 de	 bonificacions	 i	 així	 finalment,	 s’obtindrà	 la	 quota	 líquida	 de	 l’Impost	
sobre	l’increment	de	valor	dels	terrenys	de	naturalesa	urbanes.	
	
El	meritament	de	 l’impost	es	produeix	quan	es	transmet	 la	propietat	del	terreny,	 ja	sigui	a	
títol	onerós	o	gratuït,	entre	vius	o	per	 causa	de	mort,	 a	 la	data	de	 transmissió;	o	quan	es	






L’impost	 sobre	 activitats	 econòmiques,	 es	 un	 impost	 directe,	 i	 a	 més	 un	 dels	 impostos	









les	 grans	 empreses,	 fet	 que	 abans	 del	 2002	 ho	 gravava	 a	 tot	 tipa	 d’activitat,	 sense	 tenir	
relació	les	dimensions	de	l’empresa.	Aquest	canvi,	va	suposar	una	disminució	substancial	per	


































locals	 queden	 exemptes	 del	 pagament	 de	 l’impost.	 Sempre	 que	 estiguin	 destinades	 a	





































A	 partir	 de	 les	 dades	 publicades	 al	Ministeri	 d’Hisenda	 s’ha	 creat	 una	 base	 de	 dades	 per	
poder	 realitzar	 els	 gràfics	 adients	 i	 així	 analitzar	 l’evolució	 dels	 impostos	municipals	 per	 a	






















En	 aquest	 apartat,	 s’analitza	 l’evolució	 de	 l’impost	 sobre	 béns	 Immobles	 als	 següents	




































































































































L’I.B.I.	és	 l’impost	municipal	més	 important,	 ja	que	presenta	 la	major	part	de	 la	recaptació	
d’aquests.	Al	llarg	de	la	seva	evolució	entre	els	anys	2004-2016,	a	diferència	de	la	resta	dels	
































































































































Per	 començar,	 un	dels	 factor	 és	 l’increment	del	 tipus	de	 gravamen	que	 s’aplica	 a	 la	 base,	
resultant	una	quota	superior,	i	conseqüentment	una	recaptació	més	elevada.		




Segons	 la	 legislació	 estatal	 d’hisendes	 locals,	 els	 municipis	 haurien	 de	 realitzar	 revisions	
cadastral	 cada	 10	 anys,	 el	 problema	 es	 que	 aquest	 fet	 no	 es	 realitza.	 La	 no	 revisió	 en	 el	
moment	adequat	afecta	a	les	bases	de	l’impost,	ja	que,	mitjançant	els	diferent	mètodes	de	
càlcul	 de	 la	 base	 liquidable	 de	 l’I.B.I.,	 en	 el	 segon	 i	 tercer	 grup	 (com	 s’ha	 especificat	 a	
l’apartat	 1.4.1.)	 la	 base,	 amb	 l’aplicació	 els	 coeficients	 multiplicadors	 (o	 reductors)	 va	
incrementant	el	valor	de	l’immoble	fins	l’any	10,	que	passa	a	formar	part	del	primer	grup,	és	




de	 la	 valoració	 sobre	 l’immoble	 és	 dràstic,	 fent	 que	 la	 base	 de	 l’I.B.I.	 presenti	 un	 valor	
superior.			
	
Per	 aquest	 motiu,	 al	 no	 realitzar-se	 les	 revisions	 cadastrals	 cada	 10	 anys,	 el	 Ministeri	








En	el	cas	dels	ens	 locals	que	s’estan	analitzant,	es	troba	a	 la	Taula	4.1.,	 l’any	de	 la	darrera	









En	 el	 cas	 de	 Formentera	 i	 el	municipi	 de	 Palma	de	Mallorca,	 s’ha	 realitzat	 l’última	 revisió	
cadastral	 l’any	 2013,	 aquesta	 revisió	 va	 fer	 incrementar	 el	 valor	 dels	 valors	 cadastral,	 els	
quals	determinen	 les	bases	dels	 immobles	per	a	 l’I.B.I.	En	canvi,	a	Ciutadella	de	Menorca	 i		














Per	 aquest	 motius,	 tot	 i	 que	 el	 sector	 immobiliari	 va	 presentar	 una	 caiguda	 substancial,	
l’impost	 sobre	béns	 immobles	va	 seguir	 creixent,	 ja	que	els	 immobles	van	 incrementar	els	
seus	valors	pels	factors	ja	especificats.		
Taula	4.1.	ANY	ÚLTIMA	REVISIÓ	CADASTRAL	I	COEFICIENTS	ACTUALITZACIÓ	
2014 2015 2016 2017 2018
FORMENTERA 2013
PALMA	DE	MALLORCA 2013
CIUTADELLA	DE	MENORCA 2002 1,10 1,10 1,10 1,03 1,03







2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
FORMENTERA 1,050					 1,100								 1,100								 1,100								 0,800								 0,800								 0,800								
PALMA	DE	MALLORCA 0,735					 0,735								 0,680								 0,642								 0,605								 0,571								 0,571								
CIUTADELLA	DE	MENORCA 0,685					 0,685								 0,685								 0,685								 0,719								 0,719								 0,719								
SANT	ANTONI	DE	PORTMANY 0,810					 0,810								 0,810								 0,810								 0,810								 0,810								 0,810								
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
FORMENTERA 0,300					 0,750								 0,750								 0,750								 0,700								 0,700								 0,700								
PALMA	DE	MALLORCA 0,560					 0,735								 0,735								 0,735								 0,735								 0,735								 0,735								
CIUTADELLA	DE	MENORCA 0,685					 0,685								 0,685								 0,685								 0,685								 0,685								 0,685								













sobre	 vehicles	 de	 tracció	 mecànica	 (I.V.T.M.)	 ,	 l’Impost	 sobre	 l’increment	 del	 valor	 dels	























































































En	 canvi,	 l’I.A.E.	 i	 l’I.C.I.O.	 si	que	presenten	una	variació.	En	primer	 lloc,	 l’I.A.E.	passa	d’un	
creixement	 contant	 a	 un	 gran	 increment	 l’any	 2008,	 i	 que	 a	 partir	 d’aquell	 punt	 va	 en	
decreixement	 gradual	 fins	 el	 2016.	 I	 en	 segon	 lloc,	 l’I.C.I.O.	 si	 que	 presenta	 una	 caiguda	
destacable	 al	 llarg	 dels	 anys.	 Aquest	 dos	 impostos	 si	 que	 es	 veuen	 afectat	 per	 la	 crisi	
econòmica	 viscuda	 al	 territori	 espanyol,	 ja	 que	 l’inici	 d’aquesta	 deprecio	 ve	 marcat	 per	
l’esclat	 de	 la	 bombolla	 immobiliària,	 fent	 caure	 l’I.C.I.O.,	 i	 afectant	 conseqüentment	 a	
l’activitat	econòmica,	causa	del	decreixement	de	la	recaptació	de	l’I.A.E.	
	














































































venda	de	habitatges,	 ja	que	 la	crisi	 ja	no	és	 tan	crítica	 i	el	 sector	 immobiliari	 inicia	 la	 seva	
recuperació.	A	més,	a	partir	dels	2013,	amb	la	revisió	cadastral	realitzada	al	municipi,	el	valor	








prové	del	 tercer	sector,	posant	èmfasi	amb	el	 turisme.	Tot	 i	que	 la	crisi	va	afectar	a	molts	
països,	 en	 el	 cas	 d’Anglaterra	 i	 els	 EEUU,	 la	 seva	 recuperació	 va	 ser	molt	més	 ràpida,	 en	
comparació	 amb	 la	 Unió	 Europea,	 així	 doncs	 el	 turisme	 no	 va	 notar	 una	 variació	 que	
provoques	un	canvi	en	l’activitat	econòmica.	
	
Per	 últim,	 l’impost	 sobre	 construccions,	 instal·lacions	 i	 obres,	 amb	 l’inici	 de	 la	 crisis	

























En	canvi,	 	en	el	cas	de	 l’Impost	sobre	construccions,	 instal·lacions	 i	obres	 ,	 la	seva	caiguda	
l’any	2007	es	extrema,	i	a	més,	segueix	la	tendència	decreixent	fins	l’any	2013	que	comença	
a	 recuperar-se	 la	 seva	 recaptació.	 Aquesta	 situació,	 com	 en	 el	 cas	 de	 gairebé	 tots	 els	






















































































En	primer	 lloc,	 l’I.V.T.M.,	 la	 seva	 tendència	creixent	es	caracteritza	per	 la	necessitat	de	 	 la	






































































I	 com	 a	 la	 resta	 dels	 municipis,	 a	 Sant	 Antoni	 de	 Portmany,	 l’I.C.I.O.	 destaca	 per	 la	 seva	
caiguda	 l’any	 de	 l’esclat	 de	 la	 crisis	 (2007),	 conseqüència	 de	 l’esclat	 de	 la	 bombolla	
immobiliària,	i	una	evolució	protagonitzada	per	la	seva	lenta	recuperació.	
	











El	 deute	 viu	 és	 la	 totalitat	 de	 deute	 pendent	 de	 pagar	 que	 té	 l’Ajuntament	 procedent	 de	







































conclusions	 conjuntes,	 ja	 que	 cada	 administració	 locals	 és	 un	 “món”,	 i	 presenten	
comportaments	molt	diferenciats.	
	





























La	 LOEPSF,	 segueix	el	principi	 d’estabilitat	 pressupostària,	 és	a	dir,	que	cap	administració	
pot	 incórrer	 en	 dèficit	 estructural	 a	 partir	 del	 2020,	 sempre	 i	 quan	 no	 hi	 hagi	 reformes	
estructurals.	Així	com	la	regla	de	despesa,	ja	que	la	despesa	que	realitzin	les	Administracions	
Locals	no	pot	superar	la	taxa	de	creixement	del	PIB	de	mig	termini.	I	per	últim,	el	principi	de	
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2008	 2009	 2010	 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	 2016	ANYS	
Gràfic	5.2.	DEUTE	PER	CÀPITA	DE	2008-2016	en	Euros	












Davant	 d’aquest	 context,	 amb	 els	 nous	 governs	 i	 els	 pressupostos	 del	 2012,	 es	 troba	 un	
aflorament	de	deute	que	no	estava	declarat,	i	el	qual	s’ha	de	fer	front.		
A	més,	els	nous	governs	es	troben	que	no	poden	realitzar	noves	inversions	finançades	amb	











és	 a	 dir,	 a	 partir	 de	 la	 capacitat	 econòmica	 que	 presenta,	 es	 veu	 el	 retorn	 del	 deute	
acumulat.	La	magnitud	d’aquesta	ràtio	pot	variar	segons	el	cicle	econòmic.		
	
El	 valor	 sempre	 serà	 positiu,	 a	 més,	 a	 les	 entitats	 locals,	 el	 llindar	 per	 poder	 dir	 que	
l’administració	 presenta	 una	 “bona”	 situació	 es	 actualment	 del	 75%	 segons	 la	 LOEPSF13,	
percentatge	que	abans	del	2012	era	del	110%.	
	
Al	 gràfic	 5.3.	 tenim	 representat	 l’indicador	 de	 la	 capacitat	 econòmica	de	 retorn	del	 deute	



















es	 troben	 dins	 del	 marge,	 en	 canvi,	 a	 partir	 del	 2012	 fins	 el	 2016,	 Palma	 de	 Mallorca	








situació	 on	 no	 poden	 fer	 front	 a	 certes	 despeses,	 com	 per	 exemple,	 el	 pagament	 a	
proveïdors;	 un	 altre	 factor	 es	 troba	 en	 les	 empreses	 públiques,	 o	 mixtes,	 que	 té	
l’administració	local.	
	
En	 front	a	 la	 situació	en	 la	que	és	 trobaven	aquests	municipis,	es	va	establir	mitjançant	el	




















Al	 llarg	 d’aquest	 capítol	 es	 visualitzarà	 la	 comparació	 dels	 impostos	 municipals	 en	 els	
ajuntaments	que	s’estan	treballant	respecte	a	l’agregat	de	les	municipis	de	les	Illes	Balears.	





















2004	 2005	 2006	 2007	 2008	 2009	 2010	 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	 2016	
I.C.I.O.	 48.237.000,00		 42.500.990,00		 69.382.120,00		 75.424.870,00		 56.791.810,00		 33.801.880,00		 30.862.050,60		 26.585.025,25		 23.032.251,43		 26.598.883,11		 28.897.535,76		 35.229.848,33		 46.026.277,50		
I.A.E.	 25.426.690,00		 25.413.250,00		 25.836.540,00		 30.737.150,00		 30.039.740,00		 34.152.150,00		 35.060.809,17		 33.408.369,43		 33.518.241,21		 32.053.506,10		 36.504.550,87		 33.342.122,35		 33.189.262,69		
PLUSVÀLUA	 26.135.410,00		 31.103.790,00		 35.870.460,00		 32.705.590,00		 25.394.350,00		 25.980.900,00		 33.089.306,46		 34.636.288,67		 40.601.499,28		 51.612.836,29		 64.410.594,47		 77.067.619,65		 84.084.229,38		























A	partir	de	veure	 la	 importància	d’aquests	 impostos	municipals,	en	els	 següents	gràfics	es	









Com	 ja	 s’ha	dit	 anteriorment,	 l’I.B.I.	 és	 l’impost	més	 important	 per	 als	Ajuntaments,	 i	 per	
aquets	motiu	és	el	més	representatiu.	És	destacables	veure	que	en	cap	cas,	els	municipis	de	
Ciutadella,	 Formentera	 o	 Sant	 Antoni	 de	 Portmany	 superen	 el	 3,5%	 del	 total	 de	 les	 Illes	
Balears.		
2004	 2005	 2006	 2007	 2008	 2009	 2010	 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	 2016	







































En	 segon	 lloc,	 es	 troba	 el	 municipi	 més	 extens,	 Palma	 de	 Mallorca,	 que	 es	 pot	 veure	 la	






En	 aquest	 cas,	 es	 pot	 veure	 varies	 situacions	 característiques.	 Primerament,	 que	 al	 seu	 la	
capital	de	les	Illes	Balears,	aquest	municipi	presenta	uns	percentatges	notables,	ja	que	si	es	
compara	amb	la	resta	dels	municipis	(Gràfic	6.3.)	es	veu	que	dobla	el	conjunt.	I	a	més,	que	la	








Per	 finalitzar	 aquesta	 comparativa,	 al	Gràfic	 6.5.,	 es	 veu	 l’evolució	 de	 l’impost	 sobre	béns	
immobles	 dels	 diferents	 municipis,	 el	 més	 representatiu	 dels	 ingressos	 en	 els	 impostos	















































Al	 llarg	 de	 l'anàlisi,	 s'ha	 visualitzat	 l'impacte	 de	 la	 crisi	 economicofinancera	 sobre	 els	
impostos	municipals.	Aquesta	 crisi	 va	 ser	 resultant	de	 l'esclat	de	 la	bombolla	 immobiliària	











l'esclat	 de	 la	 bombolla	 immobiliària,	 així	 doncs,	 la	 recaptació	cap	 a	l'impost	 cau	
dràsticament,	 a	 més	 de	 la	 caiguda,	 es	 troben	 Ajuntaments	 que	 han	 de	 realitzar	 el	
retornament	 de	 l'impost	 a	 promotors	 que	 es	 desdiuen	 de	 l'obra	 que	 tenien	 en	 projecte.	





compres	de	pisos	de	 segona	mà	o	de	 locals	 comercials,	 així	 com	 la	 venda	dels	estocs	que	
posseïen	les	entitats	bancàries.		
	
Aquesta	 caiguda	 es	 veu	 contrarestada	 per	 la	 tendència	 creixent	 de	 l'Impost	 sobre	 béns	
immobles.	 L'I.B.I.	 és	 l'ingrés	municipal	 principal	 per	 a	 les	Administracions	 Locals,	 ja	 que	 la	
seva	 recaptació	se	situa	 al	 voltant	 del	 30%	del	 total	 dels	 impostos	municipals.	 L'estabilitat	
que	presenta	l'impost	és	perquè	grava	el	valor	de	l'estoc	dels	habitatges	i	terrenys;	i	a	més,	
la	base	que	s'utilitza	per	al	càlcul	de	la	seva	quota,	és	el	valor	cadastral,	un	valor	que	no	té	en	































Per	 altra	 banda,	 aquest	 model	 de	 finançament	 també	 presenta	 certes	 virtuts,	 si	 ho	
comparem	amb	altres	 països,	entre	d'elles	 trobem	l'existència	 de	diversos	 impostos	per	 al	
finançament	de	l'Ajuntament,	ja	que	es	troba	l'I.V.T.M.,	la	plusvàlua,	l'I.C.I.O.,	l'I.A.E.	i	l'I.B.I.	













































Monasterio	 Escudero,	 Carlos	 y	 Suárez	 Pandiello,	 Javier	 (1998	 [1996]:	Manual	 de	 hacienda	
autonómica	y	local.	Barcelona.	
	






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































VARIACIÓ EN BASE A L'ANY 2004 
Anys 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
CIUTADELLA DE MENORCA
I.B.I. 100% 115% 101% 107% 166% 174% 185% 194% 216% 220% 221% 223% 214%
I.V.T.M. 100% 105% 110% 113% 115% 119% 115% 115% 115% 126% 126% 125% 127%
PLUSVÀLUA 100% 75% 92% 107% 124% 100% 76% 81% 70% 83% 93% 118% 108%
I.A.E. 100% 103% 97% 95% 93% 88% 90% 95% 92% 81% 100% 91% 81%
IMP.S/CONTR 100% 87% 90% 132% 33% 27% 25% 14% 16% 10% 19% 23% 24%
FORMENTERA
I.B.I. 100% 113% 120% 131% 188% 211% 212% 214% 242% 330% 420% 409% 482%
I.V.T.M. 100% 104% 117% 122% 126% 132% 133% 148% 182% 191% 193% 207% 206%
PLUSVÀLUA 100% 22% 29% 14% 15% 16% 113% 86% 46% 108% 115% 335% 170%
I.A.E. 100% 39% 72% 27% 76% 453% 317% 215% 275% 202% 322% 290% 242%
IMP.S/CONTR 100% 117% 152% 120% 84% 97% 95% 52% 137% 89% 90% 107% 143%
PALMA DE MALLORCA
I.B.I. 100% 108% 115% 118% 133% 148% 154% 162% 187% 187% 190% 185% 188%
I.V.T.M. 100% 110% 115% 121% 126% 124% 124% 118% 117% 114% 111% 113% 114%
PLUSVÀLUA 100% 120% 141% 109% 87% 74% 78% 103% 114% 135% 177% 210% 250%
I.A.E. 100% 90% 102% 136% 122% 146% 145% 131% 137% 122% 147% 132% 128%
IMP.S/CONTR 100% 109% 125% 258% 215% 100% 80% 76% 63% 61% 74% 70% 116%
SANT ANTONI DE PORTMANY (EIVISSA)
I.B.I. 100% 113% 166% 208% 232% 247% 271% 286% 322% 318% 320% 323% 465%
I.V.T.M. 100% 107% 115% 124% 128% 132% 137% 141% 140% 141% 141% 143% 154%
PLUSVÀLUA 100% 97% 103% 148% 109% 100% 254% 113% 112% 116% 161% 437% 267%
I.A.E. 100% 95% 88% 91% 102% 84% 155% 113% 143% 143% 168% 159% 148%
IMP.S/CONTR 100% 158% 302% 230% 81% 99% 68% 76% 51% 55% 68% 95% 72%
TAULA	A.4.	DEUTE	
POBLACIÓ INGRESOS CORRENTS DEUTE VIU DEUTE PER CÀPITA Deute Viu / Ingressos corrents
CIUTADELLA 
2008 28.696,00 31.403.869,38 22.849.000,00 796,24 0,73
2009 29.160,00 31.743.087,31 26.553.000,00 910,60 0,84
2010 29.247,00 33.924.018,61 27.134.000,00 927,75 0,80
2011 29.315,00 31.425.024,94 26.294.000,00 896,95 0,84
2012 29.580,00 32.136.388,00 22.922.000,00 774,92 0,71
2013 29.629,00 32.258.785,13 22.146.092,73 747,45 0,69
2014 29.282,00 32.220.866,66 15.706.498,75 536,39 0,49
2015 29.098,00 33.226.592,32 11.753.000,00 403,91 0,35
2016 28.641,00 34.494.825,94 9.951.545,00 347,46 0,29
FORMENTERA
2008 9.147,00 14.216.882,35 1.283.000,00 140,26 0,09
2009 9.552,00 16.176.463,37 5.079.000,00 531,72 0,31
2010 9.962,00 15.651.920,50 4.965.000,00 498,39 0,32
2011 10.365,00 16.932.707,62 8.105.000,00 781,96 0,48
2012 10.757,00 17.125.590,96 22.141.366,00 2.058,32 1,29
2013 11.374,00 19.364.994,16 16.935.541,32 1.488,97 0,87
2014 11.545,00 21.379.751,07 9.838.000,00 852,14 0,46
2015 11.878,00 22.969.796,69 0,00 0,00 0,00
2016 12.124,00 26.114.350,72 184.894,00 15,25 0,01
PALMA
2008 396.570,00 369.304.982,93 124.448.000,00 313,81 0,34
2009 401.270,00 370.293.275,49 179.366.000,00 447,00 0,48
2010 404.681,00 360.883.341,22 201.874.000,00 498,85 0,56
2011 405.318,00 347.426.657,57 225.217.000,00 555,66 0,65
2012 407.648,00 375.704.208,69 336.697.465,58 825,95 0,90
2013 398.162,00 360.311.903,65 376.920.193,22 946,65 1,05
2014 399.093,00 377.157.022,97 375.210.594,76 940,16 0,99
2015 400.578,00 383.861.565,24 315.809.000,00 788,38 0,82
2016 402.949,00 402.897.081,50 318.444.547,23 790,28 0,79
SANT ANTONI DE PORTMANY
2008 21.082,00 20.289.819,41 3.756.000,00 178,16 0,19
2009 21.852,00 24.438.187,20 9.803.000,00 448,61 0,40
2010 22.136,00 23.899.163,96 7.520.000,00 339,72 0,31
2011 22.299,00 23.285.806,19 7.600.000,00 340,82 0,33
2012 22.446,00 23.084.613,84 14.263.241,00 635,45 0,62
2013 23.314,00 23.726.437,89 11.071.381,30 474,88 0,47
2014 23.359,00 24.303.404,78 16.438.241,83 703,72 0,68
2015 23.631,00 25.528.970,38 10.701.000,00 452,84 0,42





















(excepte I.B.I.)/ Total 
Ingresos 
Recaudació I.B.I. 
Agregat Balears I.B.I./ Total Ingresos
2004 966.633.390,00 795.247.110,00 149.993.350,00 16% 189.709.240,00 20%
2005 996.133.260,00 838.979.390,00 152.915.650,00 15% 203.601.410,00 20%
2006 1.152.002.550,00 956.371.270,00 187.177.130,00 16% 219.556.100,00 19%
2007 1.196.619.980,00 1.015.464.620,00 198.775.520,00 17% 234.363.090,00 20%
2008 1.282.026.030,00 1.087.478.480,00 175.844.960,00 14% 280.166.020,00 22%
2009 1.567.421.840,00 1.117.380.570,00 157.991.640,00 10% 305.756.950,00 20%
2010 1.456.313.266,24 1.164.125.570,68 163.306.439,15 11% 326.976.590,00 22%
2011 1.245.215.043,14 1.108.286.812,18 158.284.261,00 13% 369.179.430,00 30%
2012 1.468.605.687,64 1.163.976.672,62 161.290.027,85 11% 305.756.950,20 21%
2013 1.320.582.642,19 1.208.740.196,97 174.220.090,08 13% 412.315.795,99 31%
2014 1.415.799.125,40 1.256.089.024,15 192.909.478,36 14% 428.587.577,29 30%
2015 1.367.802.813,49 1.278.456.752,05 208.793.647,95 15% 416.729.789,96 30%
2016 1.379.491.154,78 1.335.639.287,58 227.184.183,25 16% 424.488.633,59 31%
TAULA	A.6.	PES	DELS	IMPOSTOS	MUNICIPALS	DE	CADA	MUNICIPI	RESPECTE	L'AGREGAT	DE	LES	ILLES	BALEARS
Anys 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
CIUTADELLA 
I.B.I. 3,04% 3,25% 2,65% 2,64% 3,43% 3,29% 3,26% 3,03% 3,16% 3,08% 2,98% 3,09% 2,91%
I.V.T.M. 1,67% 1,64% 1,64% 1,58% 1,52% 1,55% 1,50% 1,52% 1,50% 1,66% 1,68% 1,67% 1,67%
PLUSVÀLUA 3,04% 1,91% 2,03% 2,59% 3,90% 3,07% 1,81% 1,87% 1,36% 1,28% 1,15% 1,22% 1,02%
I.A.E. 2,22% 2,30% 2,12% 1,75% 1,75% 1,46% 1,45% 1,61% 1,55% 1,43% 1,55% 1,54% 1,39%
I.C.I.O 5,10% 5,03% 3,19% 4,32% 1,41% 1,98% 1,95% 1,26% 1,71% 0,94% 1,60% 1,60% 1,27%
FORMENTERA
I.B.I. 0,60% 0,63% 0,62% 0,63% 0,76% 0,78% 0,73% 0,66% 0,69% 0,91% 1,11% 1,11% 1,29%
I.V.T.M. 0,86% 0,84% 0,90% 0,88% 0,86% 0,89% 0,89% 1,00% 1,23% 1,29% 1,32% 1,42% 1,39%
PLUSVÀLUA 1,02% 0,19% 0,21% 0,12% 0,16% 0,16% 0,90% 0,66% 0,30% 0,56% 0,47% 1,15% 0,54%
I.A.E. 0,29% 0,11% 0,21% 0,06% 0,19% 0,98% 0,67% 0,48% 0,61% 0,47% 0,65% 0,65% 0,54%
I.C.I.O 0,77% 1,02% 0,81% 0,59% 0,55% 1,07% 1,14% 0,72% 2,21% 1,24% 1,16% 1,14% 1,15%
PALMA
I.B.I. 30,28% 30,57% 29,97% 29,01% 27,26% 27,85% 27,00% 25,25% 27,16% 26,00% 25,49% 25,52% 25,46%
I.V.T.M. 39,44% 40,30% 40,48% 40,09% 39,06% 38,37% 38,17% 36,63% 36,12% 35,34% 34,91% 35,38% 35,41%
PLUSVÀLUA 41,71% 42,14% 42,74% 36,44% 37,23% 31,07% 25,82% 32,34% 30,60% 28,51% 29,90% 29,72% 32,38%
I.A.E. 51,37% 46,26% 51,38% 57,86% 53,06% 55,99% 53,91% 51,34% 53,32% 49,79% 52,56% 51,82% 50,55%
I.C.I.O 25,61% 31,69% 22,31% 42,29% 46,83% 36,46% 31,85% 35,40% 33,63% 28,50% 31,57% 24,40% 31,17%
SANT ANTONI DE PORTMANY
I.B.I. 1,60% 1,68% 2,29% 2,69% 2,51% 2,45% 2,51% 2,35% 2,47% 2,34% 2,26% 2,35% 3,32%
I.V.T.M. 1,66% 1,65% 1,70% 1,72% 1,68% 1,72% 1,77% 1,85% 1,83% 1,84% 1,87% 1,89% 2,00%
PLUSVÀLUA 1,20% 0,98% 0,90% 1,42% 1,35% 1,21% 2,41% 1,03% 0,86% 0,71% 0,78% 1,78% 1,00%
I.A.E. 1,61% 1,53% 1,40% 1,21% 1,39% 1,01% 1,82% 1,39% 1,75% 1,82% 1,88% 1,95% 1,83%
I.C.I.O 1,55% 2,78% 3,26% 2,28% 1,06% 2,19% 1,66% 2,13% 1,65% 1,55% 1,76% 2,03% 1,17%
